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' ADVERTENCIA OFICIAL 
. LM(a q u 1M B n i . A lu ldM 7 Baen-
l u t a i r w i b u 1M BÍÍMTM d*l XauifM 
qm< comapondu al diitrito, dixpondián 
qma M flj« u <jraipl«r «a d l i t is á* • • • • 
t a t a , dosd* p a m u M u i huta «1 nel -
M d d B t a m tifuianta. 
L M S M n t u i M n i d t i t e dt M i M m r 
1M B o u r n i i s toUeeionadoa « t i u i d i -
•nato. p m n tmenimueltm, t » deW-
l l T e r i l o i m «id* «do. 
T SE n i B U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
, 1, _ , d M m t f t n , «ik» i u r t M «1 • • • • I r i y qoinu 
r t M t M d a M . k l M i w t i n l i n ^ g M c m t e » ! ! •dkttulmnMiiaaiéa. L M 
M ( H d * l u n d« laMpitil, H h u á B i p n U k t u n i t í flin m t t ó o , «dai-
ttát»»ll<l»nlll)«««lM»B«lrip«i»M«d«W»«ttr«, 7 &niemK«st« p«r la 
tKMMadtptMtaqMnral tah laa ana«rip«]amaa afcraaadaa aa cabras cas 
L M AnatambBtM dt « t a p m i M l » a k t i a i i a lm MMriptiéa M I 
attafi» « k al tala Ittarta a t l i t «lar da la f lwWito p r w i a d t l pnMaada 
as Í M * Í M M de Mto BdUI tad t tooka M J » di dlíiamfcra da 1W6. 
LM Jwgadoa mnaielpalaa. l i a diiBniMa. diM puétai «1 ata. 
R t e a n n a l M . T A t f i u i í t t e t i i u i d a r a M t a . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM diaptJMtBM da la l n t a i id tdw, « i laa t* l u ana 
M U a b u t u d i d i p ^ t a o poli ra, >• ¡ u w t a r i a ¿S-
d d i M B t i , aataiamo mulcnier u á s i d a eneanintaa) 
aarriíla M c A i a l qua dlma te da laamiarnaa; te date-
tKét íartkmlar praTia al n m adalaatada da raiata 
aíatamoa da paaeta por cada llcea da iaaerciéi. 
L M t a u e i M a a u k n a n r e r M t t a l a i i n n l u d t l i 
CMaMéa p reTind í , facha u d i d i d a a k n d i IMe, M 
naipUalaata al i n w d e dt la Dipataalia d i S» dt a» . 
Tittabn dt diekt a l » , y caja dtealar ha alda pahUw-
da a Iw1 Beur iMM « n c u L n dt » y 7» da diciam-
h n 7a Sitada, aa aboaaria twa a m f la a la tarUa «aa 
t a maaaioaadM Boumiaa aa inaerta. — 1 — 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . t i R«» Don AKonio XIII 
(Q D. G ), S. M . la Rt la i Dota 
Victoria Boatnla, S. A . R. a| Prln-
dpa da Altarlas e láhnia i y da* 
« é t | ! » n o r « da la'AvgMta Raal 
Punllla, contlndan i ln no««dad aa 
ta Impértanla islvd. 
(OtciU dal día 16 da oetakra da 18M. 
Gablsroc etflt de la prárloela 
CIRCULAR 
El Excmo. Sr. Subiacratario dal 
Mffilattrlo da ia Qobtrntcldn. ,an 
circular taliatíllca r.úmaro 41S, ma 
dlc* lo qua iign»: 
«En IOÍ parlídlco» de a«ta Corta, 
conatpondltntta a la ñocha del día 
7 y • la maflana dal 8 d«l acloal, aa 
publica ona nota efIcloia da cata 
Mlnltterte, nfiranta a Ioí arbitrio* 
icbia clrcaladin. -
Llamo atancldo da V. S. wbra 
alln, f la ancertzcb la comotilqna a 
loa Dtlegado» jubarmllvo», pera 
qua, a «a Vez, prtVengan a los rea-
oactlVca Aynntarolintos para q«a «a 
iljcn en lm dlipcslcionn ¡iflalei que 
ae citan y ta alargan txactamcnte 
a allst; púa» da no hucarlo ai l , In-
curren an rcipontiblllded, puatto 
Íue «I bicho d« cobrar peaje o io-fj», no iltndo t'n etat condicional, 
consllluya una axacrtón iltgal, y 
aplicada a lo» automóvil»», como 
•buílvamanto ta ha hscho por algu-
no» Ayuntentiantoi, producirá la 
muerta dal luritmo y ncailona que-
1»» y prcttataa qavi han llagado a 
ctte Dapnríamtnto.i 
Nota oficiosa a que s* nfiere /« 
anterior circular 
El arbllrl* aohre la «Iraar ia-
e l ó n da wth íaa loa 
L i Oficina da Ir-formaclona» da la 
PrtildcnCa Intaraiala publicación 
da Imlguiant* note: 
«Formulada» «launa» coniuttat 
«caica dal elcanca qaatlaneal de-
recha d» lo* Ajunlamlanto* a aita-
bl«c«r un arbitrio «obra la circula-
clin da Vehículo* en genaral, con* 
Vlana hacer con»tar qua con arrag'o 
a lat dlipoiicion?; de¡ Eitatuto y a 
lo pravaaldo an al tnfculo SI dal 
Reglamemo dé Hacienda Municipal, 
dicho tibllrlo télo a i r i exigido a lo* 
daafto» de Vihfcu o» y caballatlaa 
qúa circulen por Vía* mmlclpalaa, 
datpué» da Irantcurrldo* lo* «late 
primero* di** da tu entrada y par-
mananda aa el tdrmlao munldpal, 
tlando Incompatlbia con cualei quie-
ra 6lr*i emedone* que'tengan la 
« b m e ba*e y H danomlueii roda|e, 
Udntlto, entrada, peto o con nom-
bre análogo. En contocuonda, al 
arbitrio por circulación de vehlculoa 
da lu |a iu ganara', dalcaiapnla racae 
tobie la qu* tanga lugar por vías 
munldpalei cuando **a del riqutol-
to del plexo que quede txpraiado.» 
Lo qua ta hace público an eite 
periódico oficial para tu conod 
miento y aoacto cumplimiento. 
Leén 16 de octubia <te 1984. 
81 Qobaraador, 




SBAOK: El Raal dacrsto da 15 da 
abril del ello corríante enliga al 
dollto de untncla o nio de arma*. 
da fuego, i ln lá debida aulorluclón, 
con la tevirldud que la* c'rcunc 
tandi l en que nquella dlípomclón 
i a dictó acón»* jaban: paro fa ex 
perlénda h i imeflado que, tenien-
do qua aplicar lo» Tilbunalai la* 
pena* fl|adai conferm* a la» rag'a* 
contenida» an loa artlcu'o* 82 } 83 
del Código panel, hay caaoi en que 
la corrección ratulta exoilva, ya 
que no tlempre la ttiisncla l icita 
de arma* acuia * l mdmo grado da 
nwllda, al antrella ío» mlims* pall-
groi. 
No as convsnlentt, per ahora, do-
ler da caitlgér en cato alguno, como 
danto, el uto o tanencla da arma* 
da fuigo i ln la dtblda autorización; 
ma» debe avilarse toda falta da 
equidad en la apllcadóa da la* pe-
nal, y a ette fin ha da.bailarl l ir 
al prudante arbitrio d* loa Tribu 
nal»» lánlencladore* la aplicación 
de lai pena* latlaiadai, i ln ajuitar-
t» a la» regle» de lo» articulo» dal 
Código panal antia citado», por mo-
do enálcgo a ta facultad qua otor-
ga al articulo 581 dt l mltmo Cusr 
{>o legal, reipacto elo» delito* de mprudenda. 
Tale* 10a lo* motiva* por lo* qu* 
el qae tuicribe, Prtililenl* Interino 
dfl Directorio Militar, ydaacuirdo 
con ¿ata, tiene el honor de «omatar 
a V. M . , el ilgNlent* proyecto de 
Real diento. 
' Madrid. 14 de octubre de 19S4.— 
SOHOB: A L. R. P. de V. M . , An-
tonio M a g a i y P i n . 
U A L D I C K K T O 
., A propueit* dal Jete'del Gobier-
no, Preddehte Interino' dal Direc-
torio Militar, y de acuerdo con ¿«te, 
Vengo en decretar lo ilgulante: 
Articule I . ' En la aplicación de 
la» pena» qae fija a| artlcu'o 5." dal 
Raal decreto de 13 da abril dal eo-
rrianl* efto, para lo» delito* da uio 
* tenenda da arma* de fuego, tía 
la dtblda aatorizacló/i, procadtrdn 
lot Trlbunalai legón IU prud«nle 
arbitrio, »ln «ujelari* a lai reglaa 
preicrltaa an loa articulo» 88 y 83 
del Código penal. 
Articulo Cuando la pena pri-
vativa de libertad, impuatta por ra-
zón de dtlllo* comprandldoi en al 
articulo 3.* del Raal diaetode 1S 
da abril dltimo, no «xceda da nn 
alio, podrin lar aplicado* alo» rao», 
an cuanto a ella, lo* btnef lelo» de 
la ley de 83 de marzo d* 1908; paro 
alendo condición Indiapaniable para 
dlafrutar talaa biniflclo», que an lo* 
quince día* ilgulentat al de i t r fir-
ma la «entínela, te haga. efactIVa la 
pena de mulla Impnaita conjunta-
mente con aquélla. 
Articulo 3,° El preiont* decreto 
regird desda al día de ra publica-
ción en le Gaceta de Madrid, tien-
do aplicable lo que en el articulo l.s 
1* pracaplda. a toda* la* caulas an 
la» cual** no baya recaldo tantán-
da Arma. 
Artlcu'o 4.* Laa lentanclas con-
danatorlat por dalltoa de lonancla 
o uto de arma» de fuego, tln la da-
blda autorlzaddn, qua hayan quada-
do firme* anta* da la pub Icoclín 
da eite Dicrato, no padrón t t r ob-
jalo d* raviilón; paro lo» reo* a 
quien atocle podida «oHdtsr el In-
dulto total o pardal de la parta de 
pana privativa da libertad qua le* 
ru te por cumplir, lutlanddndo** 
ra' prttamlón conforme a lo que 
!r,?;Si<a * 18 * lon'o da 1870. 
Dado an Palacio a catorce de oc-
tubre d» mil novaclento* Veinticua-
tro.—ALFONSO.-El Prai ldanie 
Interino del Directorio Militar, An-
tonio Maga» y Pen. 
(GaMta del día IB da octubra dt IWt.) 
M A L DECRITO 
A propuetia del Jifa del Gobier-
no, Pretldinla Interino del Directo-
rio Militar, y de acuerdo con dita. 
Vengo en decretar lo ilgulentt; 
Arl lculol .* Se llaman al tarvl* 
do de la* irmai ÍS.COÓ hombre», 
dalo» cnale» corrcipondee:6.138, 
a lo» mezo* precedantea da revlilón 
a qalenai per al rimero cblanWo 
an el torteo hubiera correipoadldo 
Ingreiar an fl.'a* de no hiber t x l i -
tldo la cania qua motivó tu primi-
tiva cluWcedda; 878, a (01 mezoa 
qu* han tarmlnaio m i prdrroge* y 
por Igual cencepto laa htblera co-
rratpondldo i t rvlr en fllai con loa 
de i u reemplazo, y 77,984, a loa 
mozo* dal tclual raamplazo; ha-
biendo rervldo da baia de cupo pe-
ra comtltulr la primera igrupacidn 
del contingente, 136.143 mozo* de-
clarado» toldado*, y aiignóndua a 
la» Cajae da B»iaarei y Cannrln» al 
80por 100, i tgún lo dtopnaitocn 
la bata cuarta, latrn l)da la ley de 
89 de junio d»1818. 
Artículos.* La» Cnjai da Re-
cluta contribuirán a formar al cupo 
total de fllai con el udmero de hom-
braa qua, por dicho* concepto», te 
•«Itala para cadu una an el adjunto 
eitado. 
Arllcu'o 3,* La» ComWoie» 
Mixta» de Reclntamlanto cumpli-
mentarán *st« Decreto en ta forma 
que determina al articulo 888 da la 
Vlgasta ley da Rrdutamlento y Ra-
amplazo dul Ejército. 
Dadoan Palacios I I de octubre 
br* da 1984.-ALFONSO.:=El Pro 
lldeul* Intarlso Jal Dlractcr.'o M i -
litar, Antonio Maga* y P i n . 
ES7AB0 QUE ANIMJt lORMElf lE SE ClJA.—RepartimUnte gtneral del lentlngenlepara e l n e m p i a z » á*l añ» actual. 
COMISIONES M I X T A S 
8.» L e ó n , 
I 
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asigna 
a cada Caji 
Suma 
de las columna» 
1.*, 2." y 4 . " 
« 4 
823 
Madrid, 10 de octubre de 1924.—Aprobado por S. M.—Antonio Magas y Pers. 
(Gaceta del dfa 12 de octubre de 1921). 
f 
U A L ORDEN-CIRCULA* 
Excmo. Sr.: S. M . «I Rey 
(Q D. D ) , dt acuerdo con •! Dir»c 
lorio MMter, «• ha lervldo diiponar 
que, con arreglo a lo pr»V»nldo M 
• I articulo 219, j p í m f o 8.° dal 
articulo S74 da la Vlgenta la* de Ra 
clulemltnio y Raemplazo del Ejér-
cito y articulo 455 dal Reglamanto, 
ta llama a fllai a loa Individuos dal 
cupo da filas da los traa prlmtrot 
i f l o i da aarvlclo qua ta ancuantran 
•aperados da sus Cuerpos, Irduio 
los ecrgldos al capitulo XX da la ci-
tada ley, y qua continúan an alias los 
pertenecíanlas al cupo da Intime 
clán dt l reempiezo da 1823. 
Es silmlimo la voluntad daS. M . , 
qua la Incorporación da los del cupo 
de f u ta haga por crden da raem 
plazos, con arrsg'o el edículo 220 
da la ley, no debiendo emprender 
I * marcht Individuo alguno para In-
corporaría a sus Cuerpos, mientras 
no reciban orden da lot Jalas da és-
tos para «feclUiflo. 
Da Real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ccnoclmlanto y derrás eftetos. 
Dios guarda a V. E. muchos ellos, 
MxdiM, 15 da oclubra da 1924.— 
E l Marqués de Mogaz. 
Seflor 
(9ac§t* del día 14 de oetubre de 1*24.) 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DE 1. ' ENSEÑANZA DE LEON 
Oposiciones de Maestros l imi-
tallos 
En cumplimiento da lo dispuesto 
•n al i limero 15 de !* Ra») crden da 
8 <fo cettbie actual (Gacetait\ 11), 
convocando oposiciones entre 
Maestro!, y Maaiiras del j«gundo 
Eica'sf 5n. paro otsar al prlmsro con 
* l sueldo d» 3.CO0 p*tr.ta», «• «nun 
cía m t t t* Bo *TÍN OFICIAL lo re 
Incitó!: ¿e los :•'» floro y saflorfw qua 
fo>men «I Trlbor.r.l único que ha da 
juzti'i ros »j«r> lclo> d? opojlción, y 
qu ' t? copstilclrd en la signliiita 
f.rmi-: 
Pretldenie 
Sr. Dlríctor de la Esculla Ñ o r 
rrcl c'.-. Mcrslrcs d« Ledn. 
Vocales 
Sr», Dlr'-ctcro de la Eicuoie Nor-
IK: ' do Mmtres . 
Sr. inípteior Jífs dn Pilrocra Hn-
sfflflfzf d* er.ta prcVlncla. 
Sr¡<, linrí-cíofn d* Primera Eüse-
fler^zs de 'dtm. 
Sr. P n f í i o r d ' Reilpldn dfl fiwM-
luln N«clo:¡K¡ «a Segunda TZzzi-
f l i l lZ ' i . 
Src, Mutstrii Regente de la Es-
cuele práctica sm jn a la Normal da 
Secretarlo 
Sr. Maestro Rigente da la Eicua-
la práctica aneja a la Normal da 
Maestros, 
Le qua se publica, concediendo 
un plazo de diez días para fas recu-
saclones, qne se presentarán en eita 
Sección, en la forma reglamentarla. 
Lidn 13 da octubre de 1924.—El 
Jifa, Miguel Bravo Guarida. 
Don José Lames Pournler, Jefe pro-
vincial de Eitadlitlca y Secretarlo 
nato da la Junta provincial dal 
Censo electoral de Leén. 
Csrllflce: Que de conformidad 
con los dalos obrantes an la oficina 
de mi cargo, las Juntas municipales 
correipondientea al »parlado B del 
art. 3 * del Real decreto de 10 de 
abril tilinto, han quedado constl 
tuldas an la forma slgul«nt>: 
Hospital de Orblgo 
Presidente, D. Pedro Martínez 
Natal, Juez. 
Vocales 
D. jardnlmo Curto Andrés, Maes-
tro. 
D. Dsildsrlo Pldrez Bueno. Pá-
rroco. 
D. Francisco Castro Vega, Con-
cejal. 
O. Manual Alvarrz Mcrtlniz, ma-
yor contribuyente. 
Igücfia 
Preitdcnte, D. Joié Qarda Blan-
co, Juez. 
Vocales 
D. José Pestafta Blanco, Maastro. 
D. G>rVB»lo Silva, Párroco. 
D. Pranclico Qorzálsz, Concejal. 
D. Aparicio Blanco Blanco, ma-
yor conttlbuytnte. 
Suplentes 
D. Agustín Q «reta Carbajo, Juez. 
D. José Diez M«rtln»z, Maestro. 
D. Antonio Panizo, Párroco. 
Ixagre 
Presidente, D. Miguel Alfjgsme 
Tascón, Ju<s. 
Vocales 
D. Aquilino Serrano Marllmz, 
VÍHQXUO. 
D. Qum^rslndo Prieto Carpinte-
ro, Párroco. 
D. Felipa Pérsz Rvdcndo, Con-
cejal. 
D. Valeriano SanteiVás Alomo, 
mijor cor;tf/bay*nle. 
Sup'enH» 
D. Francisco Pantegu? Rejondo, 
Ju°z. 
D. L»urt-tlno Gírela d«l Pczo, 
Mttfstro. 
D. Tecdoslo Tcrbado Iglesias, 
Fúrroco. 
Joara 
Presidenta, D. Heracllo Gordo 
Lera, Juez. 
Vocales 
D. Simún Smtoi Escobar, Maes 
tro. 
D. Ellieo Alvarez dal Blanco, Pá-
rroco. 
D. Ellas Rodrlgnsz Pérsz, Con-
cejal. 
D. Agustín Tejerlna Moreno, Re-
tirado. 
Suplantas 
D. Eustasio Acero Vállelo, Juez. 
D. Eduardo Romiro Canibronere, 
Maastro. 
D. Lucio Garda Bécares, Pá-
rroco. 
¡oari l la de las Matas 
Presidente, D. Félix Bnriqnez 
Fernández, Juez. 
Vocales 
D. Onrfre Alvarez, Maestro. 
D. Nlcéforo Pérsz, Párroco. 
D . Emeblo Mencla Qordallzs, 
Concejal. 
D. Ribusllano Oarcfa Mlgnélez, 
mayor contribuyente. 
Suplentes 
D. Sandullo da Castro Crespo, 
Juez. 
D. Gregorio Escudero Puente, 
Párroco. 
Lagaña Dalga 
PreiIdéate, D. Mariano Casado 
Qirmón, Juez. 
Vocalet 
D. Rastltuto Rodríguez Sevilla, 
Maestro. 
D. M'guel Cordero González, 
Párroco. 
D. Leonardo Panero González, 
C o i i c h i . 
D. Pío Rebollo, mayor contrlba-
y i n t i . 
Laguna de Negrillos 
PreiW-nte, D. Manuel Alvarez 
Farnánd'z, Juez. 
Vocales 
D. Angel Martínez A'omo, Maes-
tro. 
D. Joté Martínez Vaga, Párroco. 
D. Joié Garda Murclago, Con 
cej! . 
D. Jeté G.nzáliz Lozano, muyor 
ccn¡ribuy«iil*. 
Suplentss 
D. Santos VlVai Marino, i;x Junz, 
D. Jo é Manuel Poidomlnga Por 
domingo. Maestro. 
D. Fernando Alomo dal Río, Pá-
rroco. 
Ldncara de Luna 
Prejlimle, D. Bonifacio Alvartz. 
Jusz, 
VCCEI«» 
D. Baltasar González, Maestro. 
D, Gablno Ferrández, Párroco. 
D. Cipriano Rodrigar z, Concejil, 
D.Juan Fernández Garda, Re-
tirado. 
Suplentes 
D. Celeitlnr Fernández, ex Juiz. 
D. Iildoro Qerda, Maestro. 
D. Bernabé OrdúAsz, Párroco. 
Lucillo 
Presldents, D. Mariano Martlniz 
Adas, Jusz. 
Vocslss 
D, Marusl Prieto Lera, Maestro, 
D. Cayetano Marcos Cordero, 
Párroco. 
D. Guillermo A'onso, Concejal. 
D. Andrés Cnmpano Mirtlnsz, 
mayor contribuyante. 
Leyego 
Presidente, D. Domingo Fuente, 
Juez. 
Vocales 
D. Valeriano Puentes. MisMro. 
D. Dligo Santomnrlfl. Párroco. 
D. J i i u i Lera Pircándtz, Con-
cejal. 
D. Roiendo F.drez Otero, mayer 
contribuyente. 
Supíentss 
D. Manuel Fernández Pérez, ex 
Juez. 
D. Vicenta Rimos, M iiMro, 
D. Juan G>rcla Suáiez, Párroco. 
D. Manuel Abajo Rio, Conc»j«!. 
Llamas ile la Ribera 
Presidente, D. Gabriel Aivarez 
Diez, Juez. 
Vocales 
D. Márcalo Fernández G jná-
lez, Maestro. 
D. Urbano González F«rffán3ez, 
Párraco. 
D. Manuel Arlas Snáraz, Canes-
ja!. 
D. Jorqul» Arle», mayor conttl-
buyente. 
Magaz de Cepeda 
Presidente, D. Sulvsdcr Gaicfe 
FJda'go, Juez. 
Vocslts 
D Julián Ciíiiieco, Most ró . 
D. Munum Chsrro, Párroco. 
O. Sa'Vssor Gorzálf-z G=rci!, 
C once j ni, 
D. Hl.'orlo Garcf^, Rstirsáo. 
Suplir tes 
D. Miguel Gircln F*rná¡;i>'«i '-* 
Ju?z. 
D. Francisco CcrnAo. M ' í í í f - * 
D. Joié Ramos Barrio, Párrcco. , 
Y puro que comtr-, eixBldo lo pr»-
ser-le en Lodü, » 26 do ígoíto «l3 
1824.—Bi Sícutnrlo, Jaré L<.roj»-
V.0 B.0: Ei Prtsidiant» iotürlüo, Al-
berto Paz, 
ADHItilSmílOK DI RMTAS PÜBIIC1S DI LA PROTMCM DI LIO» 
ÍULACIÍN d* l o i cMttlbnjwnlat didiradof fallidos^por ta conlríbncMa 
Uidnitflil, qn* • • Nbllca en «I Bourrix OFICIAL de t i t a proviRde • Ira 
«f«ctM de «rt. 158 del RtfilamMlo «Igmle, f para 4 i * por l o i leipec-
4Hoi AjfunlamlentM w cumpla lo dlipnaito en el art. 180 j» M eviten 
• i l lee raaponubll ldadei uf la ta^ei . (1) 







Padra A Viraz 
Iildro Rodrfgnaz 
Ba'blno Agnado 
ÍO'quf" Parnlndez 'eblo Chato 
Manir I Faroández 
P»r«g ln« M^ittnaz 









Joié P « r á n d t z 
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Loa A f nntamlanto* Intareaadoa procederán, el coniaedonar la matricula 
para el alio da 1925 e 1916, a eliminar de ella a loa contrlbujrentea que 
ligaran en la praianta relacldn, jr prohibirán, bajo IU máa aitrlcta reipon-
fabllldad, el ejirclclo de le Induatrla al Induitrlal que habiendo ildo declara-
do fallido, contlnút ajarcléndola y no aolvante ana daicublertoa con la 
Hacienda. 
L«4n 24 da laptlambra de 1924.—El Administrador de Rantaa Públlcaa, 
P. S., A. Fernándtz. 
M I N E A S 
DON MANUBL L0PBZ-D0RIGA, 
INCBHISKO JBFS DKL DISTKITe W 
NIBO DB ISTA PROVINCIA. 
Hago aabir: Que por D. Vicente 
Cractnte, *iclno d* L«én, ae ha 
praaentado en el Gobierno civil da 
•»la provincia en el día 20 d i l mea 
da •eptlambr», a la» diez y diez, una 
aollcltud de raglitro pldUndo 75 per-
tenencia» para la mina da hulla lla-
mada Pepe, »lta en término de Cam-
plongo, Ayuntamiento de Rodlez-
mo, Hace la daalgmddn da laa cita-
da* 75 pertenencia*, en la forma al-
galante, con arr» g!o al N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángalo SE. da la mina Científico, 
n." 6.977, y deade él aa medirán 800 
metro» al O. y «ecolocirá una eita* 
ca auxiliar; d» éita 700 aUS., la i . * ; 
de é»ta 2.50O t i O., la 2 a; da 
é»«a 300 al S., la 3 *; da é>ta 2 500 
al E., la 4.a, y da éita con 300 al N . , 
«a llegjrá a la 1 * aataca, quedando 
cerrado al p^rlmitio de la» perte-
nencias sollcitadea. 
Y hablando lucho conitar este In-
teraiado que tlane realizado el de-
pdilto prevenido por la L«y, aa ha 
admitido dicha tollcitud por dacrato 
del Sr, Gobernador, »in perjuicio de 
tareero. 
Lo qaa «a snunda per medio de) 
presante edicto paro que en al tér-
mino da teseiits días, con-nto dasds 
tn lecha, puedan prasentar eu a! Go-
bierno cWi! tus oposición*: !oi> w 
se coniidararsn con fitrecho ai to ís 
? pitrte del terreno solicitado, sefia 
pratfiene e) «rt. 24 dn la L«y. 
El expediente tlane «I ri':w. 8.047. 
L«dn I 0 da oclvbre de 1824.—JH. 
LópezDdr iga . 
AYUNTAMIENTOS 
(1) Vóass el DoLiTfH OFICUL nüm. 46, corn»pondi>ata t i di» Udel eorriest* n«a. 
Alcaldía consiitueionat de 
Villaquilambre 
Formado el rapnrtlmltnto icbra !os 
arbitrios munlcip.iN» de bebidas ai-
plrltuo».?», aspuaiosEí y aicchjis», 
y sebr» enrno? fresen» ysnlíid.is, 
pve cubrir In» Etsnclonsx d«l pre-
supu -slo municipal Dt>ra ci nflo ac-
tual ría 1924 a 25, ss halla expuesto 
al público nu !a Stcratarfa da asta 
Ayuntsmifinto por lérmino de echo 
días, L'wa oír reclamaciones; advlr-
tiendo que loa contrlbuyantea que 
no estuviesen conformes con la cuo-
ta an dicho repartlmlanto asignada, 
lo manlf«atarán a este Ayuntamlan-
to en el plazo expresado, y quedarán 
aujetos a flicnllzacldn admlnlitratl. 
Va, pegando el edeudo da las espe-
des referida» con arriglo a la» Or-
denanzas aprobad»! para talas «fac-
to» por la luptrlorldad. 
Vitiaqullambre 8 de octubre da 
1924.—El Alcalde, Manuel Gutl í-
rrez. 
Alcaldía eonstitucional de 
Viga de Esplnareda 
Las Ordananzaa municipales for-
mada» por este Ayuntamiento pera 
la adminlstracldn y cobranza del 
arbitrio municipal sobre el consamo 
de carnes frasees y saladas, volate-
ría y caza menor, ae hallan »xpua»-
tas al público an la Secretarla dal 
Ayuntamiento por término de quin-
ce día» y slate más, para oír reda-
maciones. 
V»ga de Eipinereda 8 de octubre 
de 1924.—El A calde, Manuel G. 
Alcaldía constitacional de 
Santa María de Ordés 
Terminado el repartimiento de 
utllldadta pnra el •jerclclo «conó-
mico corrlentt, se halla expuesto al 
público en a Stcretnrfa municipal 
por eupacio d« quince •il*»; dnrtnle 
las cuelas y trei días más, admitirá 
U Junta in» raclnmsclonea que se 
produzcan; bien «n t j nd ldo , que 
imnicurrldo dicho plazo, no se ad-
mlllré reclnmacldn o gnna. 
Santa Mirla da Ordá» 8 d* oc-
tebroda 1924.—El Alcalde, Gas-
par Rob:a. 
Alcaldía constitnclortal de 
Villadangos 
Se halla Vacante la p'ezn de Re-
caudador de esta Ayuntamiento, 
caya provisión se Vcrillcerá por 
concurto. 
| Los «spiruptes presentarán sui 
i Instancias durante el plezo de ocho 
- día:, a contar de estaf;cha, de diaz 
1 a dos» d» In maflana, en 'a Sicrsta-
) lia municipal, donde ta halla de ma-
x nlflesto el correspondiente pliego 4a 
i condiciones. 
Villadangos 11 de octubre da 
1B24.-EI Alcald». P. I , Ambrollo 
T b t z . 
Alcaldía eojulitaciorml de 
Siego d* ¡a Vega 
Rtndldat por al Alcald* y Dtpo* 
sitarlo lai cnanlai dal pr»iupu»»to 
«unlclpal da asta Ayuntamlanto, 
corraipondlantai al ano I92S a 24 
y lilmaitia prorrogado, quadan ax 
pnvitna al público, por término de 
quine* dlai, an la Sacrttarla munl-
¿Ipal, para qu» puadan aar «xamlná* 
dei pe r cuanto» l«i lntar«ia jr for-
mular lai rtc imaclonai qua aitlman 
|D>tac. 
Rl-go dala Viga 10da octubra 
da 1924.—El A'calda, Vicenta Mar-
Mnaz. 
JUZGADOS 
López Slarra (ManMl), da 40 
ahot, caisdo, hl|o da Manual y da 
Miguela, nutur») da Ubitflo, «iclno 
y domiciliado «Itlmamanta in San 
Andrés dal Ribanado, hoy an Igno-
rado paradero, y da profailón Joma-
jaro, proetsado an cania númaro 
121, d«l ccrrlenta «no, >cbra dallos, 
compareceré anta al Juzgado de 
Insttnccldn da U¿n an término da 
diez días, al cbjMo de conitltulrte 
an prisión y notlflc<rla el auto de 
conclusión dal sumario; apercibido 
dequt da no verificarlo an dicho 
término, teté declarado nbilde y le 
parará al perjuicio a que hubiera 
"Tión 10 da octnbre da 1924.—El 
Jutzda imtrucclón, Dlcnlilo Hur-
tado.—El Secretarlo, Luis Qaique 
Péfez. 
Den Prtnclsco dal Rio Alonso, Juez 
«ta primera imtancia accidente! de 
d« esta partido. 
Per al prsient*, hego i»bar: Que 
que en etle Juzgado y Secretarla 
«Jtl qua refrendo, panda «xpedlente 
seguido a Imlancls dal Procurador 
O. Fernando Tt|«rin* Hamos, en 
nembre y rcpratantacMn 0.a Flora 
Q.rcla MBdlna, é>t»eit concepto de 
pebre, sebra ¿aclaración d* here-
deros tb inttitsto de D. Gabriel 
Bi-lbuene Mudlna, natura! y Vecino 
?[Ke fué de «ata cepita!, en ¡H que «lUciO al dl.i 12 da dlchnbre de 
1910, a ftVor ds sus primos dolía 
S; corro, D * ¡Csrnun D. Isaac y 
O.* Indalscle Balbuena lilsrtw; dofle 
Aiunclón, D. Mortero y D * Rita 
Femándiz Bulbuenn; D.* Rtglna y 
D • liabel Lóptz ds Bueiumanta; 
D.* Pnar Rodrlftu>z Bnlbusna y 
O.* Fiora Ourcia Medina. 
En menclonndo expadlsnte se pu-
blicaron edictos Humando a loe que 
se cruan con Igual o nt*|cr derecho 
qua ios antes íXfra«»ács, pura que 
compar»c¡esan a reclnmar.o anta 
est* Juzgado dint¡o úv kstniailiis. 
y dentro da esta plazo ccmparccló 
el P.-ocurüdor U . Nicanor López, 
en riombre c» D. Ignacio y í>. Ra-
món Calr bozo Garda, formuando 
opoilción a la reHrlda declsraci¿n 
i * herediroi, como aibacees da do-
lía ArtemlB Balbuena da Medina, y 
an eollcltud ds qu* sa retclvic» r.o 
hab;r lugar a daclartr híieútrcii 
ab Intuíalo da D. Gabriel Balbuana 
6* Midln», a D." Flora Qorcli Me-
dina y dtmá* parientes que éttu *o-
ilcl'a; mandando tcbiesnir el «x-
pedlenle, y que en cuso de edimar-
se haber lugar al tb Inteitato dal 
D . Qtbrlal Bu bueno, sean decla-
radas Anlcas heradem del mismo, 
sus hernanas D.* Jesusa y D.m Ar-
temía, por Iguales partas. 
Y por providencie de 19 dal ac-
tual sa ha acordado publlcer nuevos 
adictos .haciendo un segundo Ha 
mamlsnlo, por término da veinte 
días, a los que se crean con igual o' 
mejor derecho que los antas expre-
sado!; con apercibimiento deparar- i 
las al parjulclo a que haya lugar, 
como se Verifica por medio del pro 
senté. 
Dado en Ladn a 25 de septlimbre 
de 1924.—Franclico del Rio.—El 
Secretarlo, P. H . , Pedro Blanco. 
En Virtud de to acordado en pró-
vida ncl a de 30 de septiembre, se 
cita y llamas D.* Ctferlna Bufón 
Diez, natural da Rlaflo (León), da 
Ignondo paradero, para que como 
heredare da D.* Mtrla Diez, com-
parezca por i l o por medio da Pro-
curador, ante asta Juzgado, a usar 
de IU derecho en el Juicio de tb ln-
téstelo promovido per el Procurador 
D. Laureano Rojo, an rapraténta-
d i n de D. Marcos Miguel y dofle 
Oregcila Burdn; b»jo apercibimien-
to d* que si no compareciere an al 
término de quince días, se eegulrá el 
juicio sin mis citaría ni emplazarla, 
Y para notificación de la Intere-
sada se hace esta citación por adic-
to, con al V." B.0de S. « . .an Rlaflo, 
a 1.a de octubre de 1924.—J. Ma-
nual Vázquez Tamamei.=El Secre-
tarlo H . , faleiforo Alonso. 
Don Isidro Fernández Miranda y 
Ouliérrcz, Juez de primara Ins-
tancia d«l partido de Valencia de 
Donjuán. 
Por el presenta adíelo, hago sa' 
bar: Que «n cumplimiento d«l ex-
horto dal Tribunal aclesiáitlco de la 
Didceeis de Oviedo, ee sigue en 
esta Juzgado de mi cargo auto de 
i pública subasta da bienes, an virtud 
~ de auto dictado per al M . 1. Provi-
sor y Vice rio gtnaral da dicho 
Obispado, en diez y ocho de egoito 
último, aprobado en treinta del mis-
mo mes por el Excnio. e limo, seflor 
Oblipo, he dictado en equéilos pro-
videncia, con facha de hoy, accr 
dando, conforme al articulo 37 á* la 
Instrucción da 25 da junto de 1867, 
dictada ¡>arii cum^llmlepio dal Con 
Venlo-Uy del 24 dal mismo mea y 
ailo, i a u r a pública aubasta por 
término da veinte dias, mediante 
las condlclonei que ie halan de 
manlileito en la Sscrutnria de este 
Juzgado, los blenas da la Capellanía 
del Bandllo Cristo, fundada en la 
Parroquia de San Crletóbfi! d« osla 
Villa, ccmpcsitos de varíes flncae, 
con una extensión, entre todos, de 
Uf.si quinientas catorce htmina», 
poco mái o menoj, de simbradura 
da Higo, y cuarenta y cinco cuartas, 
aprcximaílemsnte da pradeia, an 
término de Gusendoi da loa Olsroa: 
t o d » Imcritas en al RigUtro da la 
Pioplerfsdcd. 
Cuyo subasta tendrá !i'S >r an !a 
sala de audl»; ele de «ü» Juzgado, al 
dta ocho da noviembre próximo, a 
la» dliz dn i u maflan»; y t* advierte 
a los llcltadores quepars tomar per 
ta • n e'.ln ha do hacerse, previamen-
te, la conaignaclón as una cantidad 
Igual, por io miro», al dltz por 
ciento del Valor da los bienes que 
slrVs de tipo para is aubasta. 
Dado an Valencia da Don Juan • 
trece de octubre de mil novecientos 
veinticuatro.—Iildro Fernández.— 
El Secretarlo, Juan Sanz. 
Jtefgititcria 
Himándaz Vázquez (Lorenza), 
natura) de Salamanca, cesada, sin 
prijfeilón espacial, de 28 altos de 
edad, domiciliada últimamente en 
Salamanca, procesada por tenencia 
d* armes sin licencie, comparecerá 
ante este Juzgado de Valencia de 
Don Juan dentro dal término da diez 
días, para ser reducida s prisión, en 
méritos del sumarlo número 56. de 
1924. 
Valencia de Don Juan 10 da oc-
tubra de 1924 —Iildro F. Miranda. 
Don Tomás Qonzálaz Qircla, Juez 
municipal da Noceda. 
Hago sabsr: Que por renuncia 
dt l qua la desempeñaba, sa halla Va-
cante la plaza da Secretarlo muni-
cipal da este Juzgado, la cual se ha 
da proveer conforme a lo dlipuesto 
en Is ley provisional del Poder ju-
dicial, dentro del plazo de quince 
días, a contar desda la publicación 
da este edicto en el BOLBTÍN OFI 
CfAL. 
Los espirantes scompafiitán a la 
solicitud: 
1. ° Certificación da nacimiento. 
2. * Certificación de buena con-
ducta moral. (Etta certificación de-
berá ser expedida por ai Alcalde dal 
domicilio del Intaresadc.) 
La certificación da examen y apro-
bación, conforma a Riglumanto, u 
otros documentos qua acrediten su 
aptitud para el deiempiflo del car-
go a servicios en cualquier carrera 
del Estado. 
Lo que te hace público para qua 
durante expresado término puadan 
tomar parta cuantos aspiran al men-
cionado cargo. 
Noceda 8 de octubre de 1924L 
Tomái Qonzáltz.—Bl Secretarlo 
habilitado, Laureano Ramos. 
Don Manual Santos y Santos, Juez 
municipal de este distrito de Soto 
de la Vega. 
Hago itbsr: Que en al juicio ver-
bal civil Incoado en este Juzgado por 
D. Maichor de' Rio Fernández, con-
tra D. David Escudero, ha dictado 
la alguiente 
•Sentencia —En Soto de la V¿ga, 
a aula da septiembre de mil nove' 
ciento* veinticuatro: el saflor Juez 
municipal de asta dlitrlto D. Manuel 
Santo y Santo*: hablando Visto las 
presantes dOlgerclai d i juicio Ver 
bel clvl!, «eguldas enlrs partes: da 
la una, Melchor dsl Rio F«rnándaz, 
mayor de «dad y Vecino da Raquajo 
de la Vega, ¿«mand.nio, y da la 
otra, D. David Escudero, mayor da 
edad y Maestro naclonsl de Caitro 
ceibón, dímandHd", declarado «n 
«baldía, sebre qua ésta sea cbllga-
do B pegit al actor danto nueve pe-
setas con cuarenta y cinco céntimos, 
a qua ascienda la diferencia de la 
cantidad en qua fué traniigldo el Im 
porte de mercancías; 
Pal o: Que debo condenar* con-
deno en rebeldía «I demandttdo don 
David Eicudaro, a que luego de fir-
me eata sentencia, pagua al damsn-
dante Melchor del Rio f s rnéni tx , 
j ln cantidad tto ciento nuaVa peaitas 
i que en la demonda !e rec ama, y las 
i costas y gastos del juicio.—A<i, por 
* esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y l(r. 
mo.—Menuel Santos, a 
Y en atención e que D. David Ee 
endero se halla constituido y di 
clarado en rebeldía, sa publica di-
cha sentencia por medio dal pr«. 
senté, para qua le sirva da notifica-
ción; parándole el perjuicio qua hu 
blere lugar. 
Dado en Soto de la Vaga a trece 
da septiembre de mil novecientos 
Veinticuatro.=Manual Santos,—El 
Secretarlo, Felipe González. 
Don Segundo Snáraz Diez, Sacro- < 
tarlo habilitado del Juzgado munl- ' 
clpal de Rloseco de Tapia, del 
que as Juez en propiedad, D. Ge 
naro Díaz García. 
Certlf co: Que tn el juicio de qus 
te hará mérito, recayó la aentenclg 
cuyo encabezamiento y parta dltpo-
sltlva, son del tenor siguiente: 
«Sentencia —En Rloieco de Te. 
pía, a doce de agosto de mil nova-
dantos Veinticuatro; el Sr. D. Qina-
ro Diez Garda, Juez municipal de 
este término: habiendo visto los cu. 
toa del juicio Verbal civil que prsc •• 
den celebrado entre partei: da is 
una, como demandante, D. Fausti-
no Diez Soto, mayor de edad, viu-
do, labrader y vecino de Eiplnosn, 
y de la otra, como demandado, don 
Marcos García, también mayor i : 
«dad, lebrador, vecino que fué da 
Eipinosa, hoy en Ignorado pars-k-
ro, aobre reclamación ds pee; tí.i; 
Vistes lea dlipos'clonei legihí 
que rigen sebra al particular; . » 
Fallo: Qie d«bo ds ccndenai f j 
cenieno, en rebeldía, al dMKUtd» 
do D. Marcos García a que si i-t 
firme sita sentencia, pagua al i 
mandante D. Fauitlno Díaz Se ¡o, s! 
cantidad de treinta y cinco p^n-! 
tus con cincuenta céntimos y al ! I H 
teréi legil da les últimos cinco cSor , 
y al prgo da las costas y gaatr- <!?.,' 
eile juicio.—Asi, por eita mi ssn•" 
tanda, que io notificará en forni-
al demandtnta, y al demandado re > 
balde con arreglo a ln diipueit" • r . 
loa artículos 282 y 283 de la ley c;; 
Enjuiciamiento civil, si no toUcva^, 
el d'.mandante se le netlflqun p-r 
•onamenta, con rrreg'o alo e-iv 
b acido en «I art. 769 de dicho cc¡:>-
po Isgal, de flnitl«amante juzgor*', 
lo pronuncia, manda y firma eiicb:' 
Sr. Jutz y yo el Sicrstarlo hab'il' •" 
do, ortifíco.—Geimro Diez.—Si-
gnado Suársz.—Eetá rubrlc«dü.s 
Cuya «entónete fué pub;lcaá.; '•>• 
e! mismo día. 
Y para que conste e lasítte.; -
»\ BOLETÍN OncrAL da la proví-::1 • 
para qua sirva de notlflcsclón • 
mandado rebsldi, expido «I pr^-;-:'^  
te, con el vlito buíno fel Sr. J - J, 
»n Rloseco da Trpb, e don ds Í-
tiembre da mil novecientos vxiri -
cuatro.—Segundo Suárcz. —Vli¡s¡ 
bueno: El Juez, Genaro Dt*z. 
ANliNCIO PARTICULAR 
El día 16 del actnnl desarar-ctó 
de VII cqunjlla un macho quince o 
pelo castalio, alzada 1,460 msir?*, 
príxlniímants, o sea ilets ciiar!f'¡ 
1 crin corta y sin cuslrsr, Derán r-z--; 
| a D. José Hu«rgs, V-CIÍO de ¿ ' • •^ 
| Vlllsquejiila. 
' Impierita de la Diputación provi'/- ^ 
